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1 Johdanto 
Työmaainsinööri on tyypillinen ja tavanomainen tehtävänimike varsinkin talonrakennus-
alan asunto- ja toimitilatyömailla. Tästä huolimatta nimike voi sisältää hyvin erityyppisiä 
ja vaativuudeltaan vaihtelevia tehtäviä yrityksestä ja yksiköstä riippuen. Tätä väitettä tu-
kee myös oma yli 8 vuoden työkokemukseni työmaainsinöörin nimikkeellä.  
Nykyinen työnantajani Consti Korjausurakointi työllistää työmaainsinöörejä korjausra-
kentamisen työmailla pääosin toimitilahankkeissa. Sain mestarityöni aiheeksi selvittää 
työmaainsinöörin varsinaiset tehtävät korjausrakentamisessa ja tuoda esiin oletetut 
eroavaisuudet uudisrakentamiseen. Selvitystyön aikana syntyy työmaatoimihenkilöiden 
vastuunjakotaulukko, jota työnantaja voi jatkossa käyttää sekä uusien työmaainsinöörien 
perehdyttämiseen, että työmaiden käynnistysvaiheessa tiimin tehtävien jakamiseen. Sa-
malla laaditaan kehityskeskusteluiden tueksi osaamisen kartoituslomake, jonka avulla 
työnantajan tarjoamaa koulutusta voidaan kohdentaa ja työmaainsinöörien osaamista 
voidaan ohjata yhtenäiseen suuntaan. Samalla lomakkeella kerättyä tietoa voidaan hyö-
dyntää, kun uusille hankkeille valitaan sopivia resursseja. 
Työssä käydään ensin läpi työmaainsinööri rooli ja yleinen toimenkuva kirjallisuuslähtei-
den kautta. Tämän jälkeen arvioidaan työmaainsinöörin positio Consti Korjausurakoin-
nissa ja tehdään yhteenveto tehtävälle asetetuista odotuksista ja tavoitteista. Lopputu-
loksena työstä syntyy asiakirjoja toimihenkilöiden ja työmaainsinöörien tehtävien hoita-
mista helpottamaan. 
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2 Kuka on työmaainsinööri? 
2.1 Koulutus 
Työmaainsinööri on rakennusalan toimihenkilön ammattinimike, johon ei valmistuta tut-
kintoon johtavalla opiskelulla tai oppilaitoksista. Nimike ei kerro suoraan henkilön päte-
vyydestä tai koulutuksesta, vaan enemmän roolista organisaatiossa. Laki ei aseta vaati-
muksia työmaainsinöörin pätevyydelle, toisin kuin vastaavalle mestarille, mutta raken-
nusalan liittojen ja yhdistysten perustama sertifiointijärjestö FISE Oy, myöhemmin FISE, 
on määritellyt pätevyysvaatimukset, jotka on täytettävä saadakseen nimensä sertifioitu-
jen ja täten virallisesti päteväksi todettujen työmaainsinöörien listaan.  
Pätevä työmaainsinööri osaa FISE:n mukaan hoitaa työmaan hallintoon liittyvät keskei-
set tehtävät ja toimenpiteet. Hänellä on edellytykset toimia osana työmaaorganisaatiota 
ja hän osallistuu projektin taloudellisesti onnistuneeseen läpivientiin. Työmaainsinööri 
hallitsee työmaan aikatauluohjauksen, ympäristö- ja laatusuunnittelun, talouden hallin-
nan sekä hankintatoimen keskeiset tehtävät. Sen lisäksi hän tuntee rakennusalan yleiset 
sopimusehdot ja hallitsee alan sopimustekniikan. 
Pätevyysvaatimusten täyttäminen osoitetaan yleensä työn ohessa suoritettavan lisäkou-
lutuksen ja näyttötehtävien avulla. Koulutuksia järjestävät mm. rakennusinsinööriliitto 
RIL ja rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO. 
Tyypillinen tutkintokoulutusreitti työmaainsinöörin tehtäviin kulkee ammattikorkeakoulu-
jen rakennusinsinöörin tutkinnon, tai muun rakennusalan korkeakoulututkinnon kautta. 
Työpaikkailmoittelua tutkimalla voikin huomata, että alan korkeakoulututkinto on usein 
edellytyksenä hakukelpoisuudelle. Opiskelu on edellytys myös sertifioidun pätevyyden 
saavuttamiselle, sillä yhtenä pätevyysvaatimuksena on 50 op rakennusalan korkeakou-
luopintoja. Tämän lisäksi vaaditaan 2-5 vuotta työkokemusta työmaainsinöörinä toimimi-
sesta, pohjatutkinnosta riippuen. (FISE.) 
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2.2 Työmaan hierarkia ja roolit työmaalla 
Projektiorganisaatio on jotain tiettyä hanketta tai projektia varten perustettu organisaatio. 
Sen henkilöstö toimii tehtävässään määräajan, jonka jälkeen he siirtyvät joko takaisin 
linjaorganisaatioon tai seuraavaan projektiin. Projektiorganisaation henkilömäärä vaihte-
lee projektin ajallisen vaiheen myötä niin, että alussa mukana on muutama projektia 
käynnistävä avainhenkilö. Suunnitteluvaiheessa henkilömäärä kasvaa ja on huipussaan 
toteutusvaiheen aikana. (Pelin 2008, 63.) 
Organisaation koko vaihtelee rakennusprojekteissakin koon ja keston mukaan. Pienissä 
tai hitaasti etenevissä projekteissa henkilöstöksi riittää usein päällikkö, jota avustaa yksi 
insinööri. Suurissa tai aikataulullisesti haastavissa projekteissa henkilöstömäärä voi olla 
jopa useamman kymmenen suuruinen. Päällikkö on aina kokonaisvastuussa projektin 
onnistumisesta. Laajoissa projekteissa vastuuta on jaettu hierarkiassa alemmille tasoille 
niin, että osaprojekteilla on oma projektipäällikölle työstään vastaava päällikkö. (Pelin 
2008, 65.) 
Kun projektiorganisaatiota tarkastellaan rakennushankkeen näkökulmasta, saadaan jä-
senille seuraavat tehtävät:  
 Projektipäällikkö kantaa kokonaisvastuun projektin suunnittelusta, toi-
meenpanosta ja tehtävien valvonnasta. Projektipäällikkö on muiden projek-
tihenkilöiden operatiivinen esimies. Projektipäällikön tehtävänä on huoleh-
tia, että hänen alaisillaan on riittävät tiedot ja taidot tehtäviensä suorittami-
seen. Päällikkö on vastuussa projektin loppuun saattamisesta. Projekti-
päällikkö voi olla hankkeen koosta riippuen varsinaiselta nimikkeeltään ra-
kennuspäällikkö, työpäällikkö tai vastaava työnjohtaja. 
 Projektisihteeri tai projektiassistentti, joita rakennusalalla kutsutaan pro-
jekti- tai työmaainsinööreiksi, on työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan lä-
hin kollega, joka ottaa hoitaakseen sovitun osan päällikön tehtävistä. Teh-
täviin kuuluu yleensä aikataulujen laadinta ja seuraaminen, eri osaprojek-
tien ajallinen yhteensovittaminen, budjetin laatiminen yhteistyössä muiden 
osapuolten kanssa, hankintatyö, kustannusseuranta ja projektin kokousjär-
jestelyjen hoitaminen sekä dokumentointi. 
 Projektiryhmän muut jäsenet ovat tyypillisesti työnjohtajia, joiden vastuulla 
on jokin alue tai osa projektista. Työnjohtaja vastaa oman alueensa työ-
suunnitelman ja yksityiskohtaisen aikataulun laatimisesta, työn laadullisesti 
hyväksyttävästä toteutumisesta ja työn tulosten dokumentoinnista. Työn-
johtajan tehtävänä on noudattaa vastaavan mestarin ohjeita, annettuja tek-
nisiä standardeja ja rakentamisesta annettuna lakeja ja määräyksiä. 
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Näiden kolmen pääasiallisen projektihenkilökategorian lisäksi etenkin rakennushank-
keissa on usein mukana myös kustannuksista vastaava insinööri sekä hankinta- ja sopi-
musinsinööri tai -päällikkö. Projektin aikainen nimike ja toimenkuva voi olla henkilön ta-
vanomaisesta nimikkeestä poikkeava. Nämä ovat voimassa vain projektin aikana. (Pelin 
2008, 66-69.) 
Tehtävänjaosta huolimatta projektiorganisaatio on yhtenäinen tiimi, jolla on yhdenmukai-
nen tavoite ja päämäärä. Tiimi aikaansaa synergiaa, eli jäsenten yhteinen työsaavutus 
on enemmän, kuin jokaisen jäsenen yksittäisen työn summa. Tiimi ei ohjaudu itsenäi-
sesti, vaan projektipäällikön on otettava asioiden etenemisestä kokonaisvastuu. Projek-
tipäällikön on jokaisen projektin alussa selvitettävä omat valtuutensa ja vastuunsa, jotta 
hän voi antaa niitä eteenpäin muulle työryhmälle. 
Tiimihengen syntymistä helpottaa projektityössä selvät tavoitteet ja tehtävät. Jos ryhmä 
tapaa toisiaan ensimmäistä kertaa projektin alussa ja heidät on tuotu yhteen nimen-
omaan projektia varten, on tärkeää eritellä jokaisen tehtävät itsenäisiksi kokonaisuuk-
siksi. Jokaisella on oltava henkilökohtainen tehtävälista ja tulostavoitteet. Jos organisaa-
tio muuttuu tai täydentyy projektin aikana, on näissä tilanteissa tärkeää tarkistaa kaikkien 
jäsenten tehtävät uudestaan, jotta päällekkäisyyksiltä vältytään ja mielekkyys työn teke-
misessä säilyy. (Pelin 2008, 265-271.) 
2.3 Tyypilliset tehtävät ja laadun hallinta 
Laatu voidaan jakaa kahteen eri osaan: tuotteen tai palvelun laatuun ja toiminnan tai 
prosessin laatuun. Rakennushankkeessa tuote on valmis rakennusosa tai kokonaisuus 
ja toiminta rakentamiseen liittyvä projekti. Tuotteen laatu on ulkoinen kilpailutekijä, kun 
taas toiminnan laatu toimii lähinnä yrityksen sisäisenä mekanismina tuottavuuden paran-
tamiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Lopputuotteen laatu on kuitenkin sidoksissa 
toiminnan laatuun ja rakennushankkeissa valmiin työn laatu on suoraan verrannollinen 
projektin hallinnoinnin laatuun ja työskentelyn tasoon. (Kankainen & Junnonen 2001, 6.) 
Laadun luominen edellyttää jokaiselta projektiorganisaation jäseneltä ammattitaitoa. 
Laatua ei voida määritellä ainoastaan tekniikoiksi tai järjestelmiksi, vaan laadun luomi-
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nen on jokapäiväistä työtä. Laadun jatkuva parantaminen ei voi rajoittua ainoastaan lop-
putuotteeseen tai prosessiin vaan sen on katettava tasapuolisesti kaikki osa-alueet. Jos 
laatua halutaan parantaa, mukaa on otettava kaikki organisaation jäsenet eri hierarkia-
tasoilta. Asiakkaan ja tilaajan sekä loppukäyttäjän tarpeet ovat ainoa laadun arviointikri-
teeri kansallisten lakien ja määräysten lisäksi, eikä yritys voi määritellä laatuaan kysy-
mättä asiakkailta. (Kankainen & Junnonen 2001, 7.) 
Työmaainsinööri on avainasemassa työmaan laadun suunnittelussa ja hallinnassa. Kun 
työnjohtajan työ painottuu käytännön toteutuksen edellytysten varmistamiseen, työmaa-
insinöörin keskeinen tehtävä on yhdessä projektin johdon kanssa määritellä ja auki kir-
joittaa ne toimenpiteet, joilla voidaan varmistua projektin laadukkaasta lopputuloksesta. 
Nämä toimenpiteet siirtyvät työnjohdon ja työntekijöiden toteutettavaksi.  
 
Kuva 1. Työmaainsinöörin työpiste on työmaan toimistossa, mutta käynnit työmaalla kuuluvat 
myös päivittäisiin tehtäviin. 
Laadun kannalta olennaisin koko projektia koskeva asiakirja on laatusuunnitelma. Se 
perustuu pääurakoitsijan omaan laatujärjestelmään ja on aina sovellettu sopimaan ky-
seessä olevaan projektiin. Laadullisten tavoitteiden tulee olla riittävän yksityiskohtaisesti 
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esitetty, jotta niiden todentaminen on mahdollista. Suunnitelmassa käsitellään sekä ura-
koitsijan omat sisäiset laatutavoitteet, että työn tilaajan laadulliset vaatimukset. Laatu-
suunnitelma yleensä hyväksytetään työn tilaajalla tai omarahoitteisissa hankkeissa yksi-
kön laatuvastaavalla. Hyväksytys ei kuitenkaan poista tai vähennä urakoitsijan ja raken-
tajan vastuuta suorituksestaan. Olennainen osa suunnitelmaa on kartoittaa ja arvioida 
lopputulokseen ja toteutukseen liittyviä riskejä ja kriittisiä työvaiheita ja suunnitella toi-
menpiteet niiden minimoimiseksi. Toimenpiteet ovat kartoituksia, katselmuksia, tarkas-
tuksia ja hyväksymismenettelytapoja.  (Kankainen & Junnonen 2001, 84-85.) 
EU:n rakennustyömaadirektiivi edellyttää, että kaikille rakennustyömaille laaditaan koh-
dekohtainen turvallisuussuunnitelma. Kansalliset määräykset edellyttävät, että raken-
nushankkeeseen ryhtyvä asettaa projektille työturvallisuuskoordinaattorin ja laatii turval-
lisuusasiakirjan. Urakoitsijan vastuulle jää määritellä omassa näihin lähtötietoihin perus-
tuvassa suunnitelmassaan konkreettiset toimenpiteet, joilla turvalliset olosuhteet lakien 
ja määräysten puitteissa voidaan toteuttaa ja varmistaa. Urakoitsijan suunnitelman kir-
joittaminen on yksi tyypillinen työmaainsinöörin tehtävä yhdessä työmaan turvallisuus-
päällikön kanssa. Turvallisuussuunnitelmaa kirjoitettaessa on näkökulmaksi otettava tur-
vallisuuden edellytysten tuominen mukaan kaikkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Jos 
turvallisuusajattelu toimenpiteineen jää muusta toiminnasta täysin erilliseksi tarkastusten 
suorittamiseksi, on vaarana, ettei kaikkia riskejä osata ennakolta tunnistaa ja turvallisim-
pia työtapoja eri vaihtoehdoista valita.  
Koska turvallisuussuunnitelma voidaan sisällyttää muuhun tuotannonsuunnitteluun sen 
osana, on pidetty tarpeellisena, että turvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa 
voidaan todentaa tarvittaessa. Siksi edellytetään, että suunnittelu tehdään kirjallisena 
lähes kaiken kokoisilla työmailla. Vain hyvin pienillä ja kestoltaan lyhyillä työmailla tästä 
voidaan poiketa, mikäli turvallisuussuunnittelu on tehty sopimusten laatimisen ja laatu-
vaatimusten määrittelyn yhteydessä. (RATU KI-6027, 109-110.) 
Hankkeen ajallinen ohjaus on olennainen osa taloudellisen tavoitteen saavuttamista. 
Projektiluontoisessa työssä kustannukset on määritelty toteutuvaksi tietyllä aikavälillä ja 
jos ajallinen kesto pitenee, yleensä suora seuraus on, että kustannukset kasvavat. Ajal-
lisen ohjauksen periaate on, että tuotanto toteutuu suunnitellulla tavalla. Tässä avain-
asemassa on suoriteperusteisesti oikein lohkottu ja laadittu aikataulu. Yleisaikataulun 
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laatiminen on projektin johdon vastuulla ja käytännön työ jää usein työmaainsinöörin teh-
täväksi. Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli ja mallissa asetetaan tavoitteet myös 
yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja päättämistä suun-
niteltuina ajankohtina ja tehtäville kohdistetun työvoiman käyttöä. 
Jotta aikataulusta saadaan irti mahdollisimman suuri hyöty, on niiden toteutumista seu-
rattava. Toisaalta aikataulun tarkkuus on oltava riittävä täsmällistä seurantaa varten. 
Seuranta edellyttää jatkuvaa ajan tasalla olevan kokonaisuuden ja yksittäisten tehtävien 
tilanteen tuntemista ja vertaamista suunniteltuun tilanteeseen. Siksi toteumatietoja on 
raportoitava viikoittain. Raportoinnin tekevät työn ohjauksesta ja viikkosuunnittelusta 
vastuulliset työnjohtajat ja seurannan kirjaamisesta ja visuaalisesta esittämisestä vastaa 
työmaainsinööri. Raportointia tarvitaan, jotta poikkeamien ilmetessä organisaatio voi yh-
teistyössä suunnitella toimenpiteet aikataulun kiinniottamiseksi ja tuotannon palautta-
miseksi suunniteltuun nopeuteen. (Kankainen & Sandvik 1999, 14.) 
Rakennushankkeen tavoitekustannukset määritellään viimeistään projektin aloitushet-
kellä. Tavoitteen perusteella projektille laaditaan kustannusarvio, jossa kokonaisuus pil-
kotaan urakkasuoritteiden mukaisiin hankintapaketteihin. Tavoitteen ja kustannusarvion 
laatiminen kuuluu hankkeen johdon tehtäviin. Kustannusarvion päivitys ja seuranta, sekä 
toteutuvien kustannusten ennustaminen on sen sijaan projektiorganisaation tehtävä, 
jossa päävastuun kantaa projektin päällikkö. Työmaainsinööri jakaa osan vastuusta ja 
ottaa yleensä ennustetietojen keräämisen ja kirjaamisen hoidettavakseen. Kustannusar-
viota ja ennustetta laadittaessa lasketaan tehtävän kokonaiskustannukset ja verrataan 
niitä hankkeen tavoitearviossa varattuun summaan. Tavoitearvio ja kustannusarvio saat-
tavat poiketa sanamuodoiltaan ja jakotavaltaan, joten tässä vaiheessa on varmistettava, 
että laskettavaa tehtävä on sisällöltään tavoitearvion mukainen. Mikäli tehtävän koko-
naiskustannukset ylittävät asetetun kustannustavoitteen, miettii projektipäällikkö yhteis-
työssä työmaainsinöörin kanssa keinoja kustannusten alentamiseksi. Tällaisia keinoja 
ovat mm. työryhmän koon, materiaalien tai kaluston muuttaminen sekä työn teettäminen 
pilkottuna urakkana tai aliurakkana. 
Kustannuksia ja työtunteja voidaan valvoa ja seurata kuten aikatauluakin. Seurantaa 
tehdään taulukoimalla kertyneitä kustannuksia, hankintayhteenvedoilla ja määrien to-
teuman vertailun perusteella. Työn aikana kustannusten kertymistä tarkkaillaan seuraa-
malla materiaalimenekkiä, aikataulua, toteumaa, kertyviä tunteja ja tuotantonopeutta. 
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Kustannusten seuranta on tiiviisti yhteydessä aikataulun seurantaan. (RATU S-1231 10-
11.) 
Jos hankintoja ja aliurakkasopimuksia tehdään työmaalta käsin, prosessiin osallistuu 
projektipäällikön lisäksi joko erillinen hankintainsinööri tai pienemmässä kohteessa myös 
työmaainsinööri. Pääurakoitsijan erillinen hankintaosasto voi osallistua hankkeen talou-
dellisesti merkittävimpiin hankintoihin. Hankintojen suunnittelua ja koordinointia varten 
laaditaan heti projektin aikataulutuksen jälkeen hankintasuunnitelma. Siinä yksilöidään 
kunkin toimituksen tarjous- ja toimitusajat ja huomioidaan materiaalien valmistuksen 
vaatima aika. Suunnitelmassa yksilöidään myös kuka varsinaisen kilpailutuksen ja sopi-
muksen tekee. Kokenut työmaainsinööri voi olla niin sovittaessa vastuussa joidenkin 
hankintojen toteuttamisesta. Toteutuneiden hankintakustannusten vertaaminen tavoite- 
ja kustannusarvioon kuuluu yhtenä osana kustannusennustamiseen ja näin ollen työ-
maainsinöörin tehtäviin. (RATU S-1227, 6-9.) 
2.4 Uudis- ja korjausrakentamisen erot tuotannossa 
Korjausrakentaminen on uudisrakentamiseen verrattuna enemmän kohteessa tehtävää 
käsityötä vanhan rakennuksen ehdoilla. Korjaamisen tyypillinen ominaisuus vanhoista 
rakenteista johtuen on työnaikaiset yllätykset ja ongelmatilanteet, joihin ei suunnittelu- 
Kuva 2. Korjausrakentamisen markkinat verrattuna uudisrakentamiseen. 
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vaiheessa ole voitu rakenteita avaamatta varautua. Tämä asettaa omat vaatimuksensa 
kaikelle työnsuunnittelulle ja edellyttää uudisrakentamisesta poikkeavien näkökulmien ja 
vaihtoehtojen tarkastelua. 
Korjaamisen ominaispiirteet heijastuvat lähes kaikkeen projektiorganisaation ja työmaa-
insinöörin työhön. Korjaustyömaan työmaa-alue on yleensä ahdas ja työmaatekniikan 
järjestelyissä on huomioitava alueen liikennöinti. Kiinteistössä saattaa olla vuorokauden 
ympäri tapahtuvaa toimintaa, jonka jatkuminen on työn aikaisesti järjestettävä mahdolli-
simman pienin häiriöin. Lisää haastetta tuovat rakennuksen kunnosta riippuvat erilaiset 
korjaustarpeet, korjaustoimien laajuus, joka ei välttämättä työn alkaessa ole vielä lopul-
lisesti selvillä, ja työskentely rakennetussa ympäristössä. Uudisrakentamisessa raken-
nettava alue on selkeämmin rajattavissa ja erotettavissa ympäröivästä alueesta. Jos uu-
disrakentaminen on täydennysrakentamista, voi siinä ilmetä vastaavia logistisia ja ym-
päristöllisiä haasteita, kuin korjaamisessakin. (RATU S-1231, 1-2.) 
Korjausrakentamisessa hyvin kriittinen ja kustannusvaikutukseltaan merkittävä työvaihe 
verrattuna uudisrakentamiseen on purkuvaihe. Alkuperäisten suunnitelmien tasosta riip-
puen peittyvät rakenteet voivat poiketa arvioidusta niin mitoitukseltaan kuin lujuudeltaan-
kin, tai niitä voi jopa puuttua kokonaan. Haitta-aineiden, kuten asbestin, lyijyn ja PCB-
yhdisteiden käyttö rakennusmateriaaleissa on ollut ennen 1990-lukua yleistä. Nykyisen 
lainsäädännön mukaan kaikista saneerauskohteista on laadittava kattava haitta-ainekar-
toitus, jotta niiden käsittelyyn voidaan varautua turvallisuus-, aikataulu- ja kustannusnä-
kökulmasta. Toimivissa tiloissa kartoitusta voi kuitenkin olla haastava tehdä rikkomatta 
rakenteita, joten purkutöiden aikana on varauduttava lisätutkimusten tekemiseen ja 
haitta-ainemäärien kasvuun. 
Korjaushankkeen aikataulun laadintaa haittaa lähtötietojen epävarmuus. Kohteen tehtä-
viä ja niiden riippuvuuksia ei välttämättä tunneta etukäteen. Jos kohde sisältää purkuvai-
heessa paljastuvia yllätyksiä, lisää se tyypillisesti lisä- ja muutostöiden osuutta sekä ai-
heuttaa häiriöherkkyyttä aikatauluun. Perinteisiä aikataulun laadintaohjeita ei voida suo-
raan soveltaa kohteeseen, jossa töitä tehdään poikkeavissa olosuhteissa, ahtaissa pai-
koissa, tai tarvittavien suojarakenteiden määrä on suuri ja alueittain vaihteleva. Korjaa-
misen yksi haaste onkin suunnitella kaikki laadittava aineisto kohteen yksilölliset erityis-
piirteet huomioiden. Vakiintuneita työmenekkilaskelmia aikataulun perustana voidaan 
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korjaustyössä käyttää vain osittain ja soveltaen. (RATU S-1231,2 ; ajallinen ohjaus ja 
suunnittelu (RT) 88-89.) 
Korjaushankkeissa osa laatuasioista tarkentuu työn edetessä. Tästä syystä yhteistyö 
kaikkien osapuolten kesken ja esimerkiksi työmaakokoukset ovat tärkeä osa korjaus-
hankkeen laadunvarmistusta. Laatusuunnitelmassa on otettava huomioon alkuperäisten 
rakenteiden ja pintojen kunto, niille urakassa määritellyt toimenpiteet ja toivottu lopputu-
los. Vanhat lattia- ja seinäpinnat voivat esimerkiksi olla vinoja, joten jos ne halutaan uu-
distaa nykystandardein rakennettujen pintojen tasoon, on tähän varauduttava sekä kus-
tannuksin että ajallisesti. (RATU S-1231, 8.) 
Korjaushankkeessa lisä- ja muutostöiden osuus voi muodostua uudisrakentamista huo-
mattavasti suuremmaksi johtuen mm. käyttäjäkohtaisista muutoksista, rakenteiden kun-
non vaihtelusta ja suunnitelmamuutoksista. Tästä syystä lisä- ja muutostöiden tilaamis-
menettelyt, määrittelyt sekä hinnoittelu on sovittava mahdollisimman tarkasti ennen töi-
den aloittamista. Osa muutoksista voi tulla vastaan äkillisesti työn edetessä, jolloin työ 
on aikataulussa pysymisen vuoksi tehtävä ennen kuin lopulliset kustannukset on selvillä. 
Varsinkin tällaisissa tilanteissa kustannusten ja muutosten perusteiden selvitys ja niiden 
kirjaaminen muodostuu kriittisen tärkeäksi. Rakentamisvaiheessa työmaaorganisaation 
tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnitelmien muuttamiseen ja siitä aiheutuvien kus-
tannusten hallintaan. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvaan aikataulumuutokseen ja mahdol-
liseen lisäaikaan tulee varautua jo sopimusvaiheessa ja hankkeen yleisaikataulua laa-
dittaessa. (RATU S-1231, 12.) 
2.5 Perehdyttämisen merkitys 
Perehdyttämisestä puhuttaessa keskitytään yleensä uuden työntekijän työnopastuk-
seen, mutta sitä tarvitsevat muutostilanteissa myös pidempään työskennelleet henkilöt. 
Perehdyttäminen on siis jatkuvaa osaamisen ja oppimistarpeen tarkkailua. Tarve uuden 
opetteluun voi syntyä, kun henkilöt organisaatiossa vaihtuvat, uusi projekti alkaa, uusia 
työtapoja otetaan käyttöön tai työtehtäviä ja vastuita jaetaan ryhmässä uudelleen. (Kan-
gas 1997, 2-3.) 
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Suunniteltaessa henkilön perehdytystä on aina huomioitava sekä operatiivisten että stra-
tegisten valmiuksien taso. Operatiivisiin valmiuksiin kuuluvat mm. työvälineiden ja ohjel-
mistojen käyttö ja tiedon haku ja ne liittyvät kiinteästi käytännön jokapäiväiseen työhön. 
Strategisilla valmiuksilla tarkoitetaan kykyä toimia opastetun käytännön mukaisesti ja 
ajatella tehtävää laajempana kokonaisuutena annetusta näkökulmasta. Molempien val-
miuksien ylläpito ja kehittäminen on tärkeää työssä suoriutumisen kannalta, sillä yh-
dessä ne tuovat kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun. Työmaainsinöörin tehtävän nä-
kökulmasta työpäivät ovat harvoin identtisiä ja projektityössä opitut tavat ja käytännöt on 
aina sovellettava vallitseviin olosuhteisiin. Valmiuksien kehittäminen lisää suoraan kykyä 
reagoida muuttuviin tilanteisiin ja luo ammattitaitoa. (Kangas 1997, 4.) 
Työyhteisössä henkilöstön perehdytyksen ja koulutuksen tavoitteena on osaamisen kar-
toitus ja kehittäminen, joka on tärkeä osa koko työyhteisön toiminnan kehittämistä. Kou-
lutukseen sisältyy tietojen, asenteiden, vuorovaikutustaitojen ja valmiuksien oppimista. 
Henkilöstön hyvä ammattitaito ja yrityksen tapojen ja arvojen tuntemus on yksi tärkeim-
piä henkilöstövoimavarojen tekijöitä. Siksi siitä kannattaa pitää huolta jatkuvasti koulut-
tamalla henkilöstöä tarvekartoituksen mukaisesti. (Kangas 1997, 4.) 
Ammatillinen pätevyys on ihmisen kyky hallita omaa työtään, vaikuttaa sen sisältöön ja 
tarvittaessa kehittää sitä. Ammatillinen pätevyys tarkoittaa laajempaa ja syvällisempää 
kokonaisuutta, kuin useammin käytetty termi ammattitaito. Pätevä henkilö osaa yhdis-
tellä koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittuja tietoja ja tehdä niiden perusteella hal-
littuja ratkaisuja. Pätevyyteen kuuluu myös taito organisoida ja priorisoida tehtävien suo-
rittamista ja hallita omaa ajankäyttöään. Tavoitteellisuus tuo työhön johdonmukaisuutta. 
Sosiaaliset taidot ovat olennainen osa kaikissa ihmisryhmissä toimimista, mutta pätevyy-
den kannalta merkittävimpiä kykyjä on taito tulla toimeen kaikkien ihmisten kanssa ja 
pystyä esittämään heille argumentoituja näkemyksiä ja vaikuttamaan heihin. Pätevä 
henkilö tuntee omien vahvuuksiensa lisäksi omat heikkoutensa ja osaa etsiä ratkaisuja 
joissa voi kohdentaa voimavaransa oikein. (Kangas 1997, 20.) 
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3 Työmaainsinöörinä Consti Korjausurakoinnissa 
3.1 Yrityksen tausta 
Consti on yksi Suomen suurimmista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin 
keskittyneistä yhtiöistä. Consti tarjoaa talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoin-
nin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien rakennuskohteiden korjausrakentami-
sen palveluita ja teknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin raken-
nuksiin. Consti tarjoaa myös kiinteistöjen ylläpitoon painottuvaa palvelu-urakointia sekä 
sopimusasiakkaille toteutettavia huoltopalveluita. Constin liiketoiminta on vahvasti kes-
kittynyt Etelä- ja Länsi-Suomen suuriin kaupunkeihin. Consti on perustettu 2008 sulaut-
tamalla yrityskaupoin vanhoja kannattavasti toimivia rakennus- ja talotekniikka-alan yh-
tiöitä toimimaan saman nimen alla. Konsernin tämän hetkinen kokonaisliikevaihto on n. 
256 M€ ja henkilöstömäärä n. 900. 
Consti Korjausurakointi on Constin saneeraamiseen ja korjausrakentamiseen keskittyvä 
tytäryhtiö. Korjausurakoinnin yksiköt toimivat pääkaupunkiseudulla, Lahdessa ja Tu-
russa. Muut yksiköt ovat Consti Talotekniikka ja Consti Julkisivut, jotka keskittyvät ni-
mensä mukaisen ydinliiketoiminnan lisäksi myös linjasaneerauksiin ja muihin asuintalo-
korjauksiin erillisen Consti Asuintalot alayksikön alla. Talotekniikan ja Julkisivujen toimi-
pisteitä on mm. Pirkanmaalla ja Oulussa konsernin yhteisten ydinliiketoimintakaupunkien 
lisäksi. (Markkinointiesite ja vuosikertomus.) 
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Kuva 3. Constin liikevaihtojakauma alueittain ja yksiköittäin 
Korjausrakentaminen on aikaisempina vuosikymmeninä ollut uudispuolta marginaali-
sempi rakentamisen sektori sekä liikevaihdoltaan, että työllistävyydeltään. Suomen 
1940-luvun jälkeisen rakennusbuumin seurauksena huomattava kiinteistökanta on kui-
tenkin tullut yhtä aikaa suurten saneerauksien kohteeksi, kun n. 50 vuoden tekninen 
käyttöikä on täyttynyt. Osaltaan korjaamisen painotusta on kasvattanut kiinteistöjen ar-
vonnousu ja yleinen rakentamisen kustannustason nousu, joka kannustaa etsimään kor-
jaamisesta vaihtoehtoja vanhan purkamiselle ja kokonaan uuden rakentamiselle. 
Korjaamisen pienempää näkyvyyttä yleisessä keskustelussa voi selittää, että korjausra-
kentamisen markkinat ovat Suomessa pirstaloituneet. Suurten rakennusliikkeiden toi-
minta on painottunut uudisrakentamiseen, missä projektit ovat tyypillisesti korjausraken-
tamista suurempia ja saavat asuntokaavoituskeskusteluidenkin kautta lisää näkyvyyttä 
kuluttajatasolla. Korjausrakentamisessa toimii lukuisia pieniä toimijoita, jotka ovat 
yleensä keskittyneet vain yhteen korjausrakentamisen osa-alueeseen, kuten linjasanee-
rauksiin tai kattokorjauksiin. Alalla on kuitenkin tapahtumassa keskittymistä, kun suuret 
rakennusliikkeet hankkivat korjausrakentamisen osaamista yritysostoilla.  
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Kuva 4. Suomen rakennuskannan ikä ennakoi korjaamisen kysynnän kasvua 
3.2 Henkilöstörakenne 
Consti Korjausurakoinnin toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Yh-
teensä näissä yksiköissä työskentelee 84 toimihenkilöä ja 84 työntekijää (tilanne 11/15). 
Työmaainsinöörin nimikkeellä tai vastaavassa tehtävässä työskentelee 10 toimihenkilöä.  
Työnjohtajana tai vastaavana työnjohtajana toimii 40 henkilöä. Loput 34 ovat sijoittuneet 
hallintoon, laskentaan ja johtoon. (HR-järjestelmä Sympa.) 
Ikäjakauma yrityksessä on tasainen: 40% työntekijöistä on alle 35-vuotiaita. Sukupuoli-
jakauma on alan keskitasoa. 9% kaikista työntekijöistä on naisia, työmaatoimihenkilöistä 
hieman vähemmän. 
3.3 Korjausrakentamisen erityispiirteet organisaatiossa 
Korjausrakentamiselle on tyypillistä, että hankkeet, projektit ja työmaat vaihtelevat sisäl-
löltään paljon. Kesto voi olla mitä tahansa viikosta useaan vuoteen ja toteutettava työ voi 
olla mitä rakentamista tahansa. Organisaatio heijastelee tätä vaihtelua työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden keskinäisellä määrällä ja toisaalta myös työmaatoimihenkilöiden tyyp-
pien määräeroilla.  
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Kun työkohteet ovat ainutlaatuisia eikä yhden työvaiheen toistuvuutta peräkkäisissä koh-
teissa voida suurella varmuudella ennakoida, on tehokkaampaa pitää oman työvoiman 
määrä pienehkönä. Alihankintaa käytettäessä voidaan markkinoiden ja projektien vaati-
miin joustoihin vastata paremmin ja nopeammin. Työmaata ei voida johtaa ilman työn-
johtajia ja rakennusluvan alaisia töitä ilman vastaavia mestareita, mutta työmaainsinöö-
rien mukana olo hankkeessa on valinnaista.  
Pienten ja lyhytkestoisten hankkeiden hallinnolliset tehtävät toistavat usein toisiaan ja 
jos projekti on kassavirraltaankin pieni, ei välttämättä ole kannattavaa käyttää toisaalta 
työmaainsinöörin resurssia ja toisaalta pientä projektin hallintokuluvarausta kiinnittä-
mällä työmaainsinööriä mukaan hankkeeseen. Vastaavasti suurissa hankkeissa insinöö-
rien tarve on olemassa projektin alusta saakka, mutta se ei kasva aivan samassa suh-
teessa työnjohtotarpeen kanssa. Kokemuksen mukaan kahden tai kolmen työnjohtajan 
työ tuottaa hallinnollisia tehtäviä riittävästi yhdelle insinöörille. Tämän päätelmän kanssa 
linjassa on toimihenkilöjakauma, jossa työmaainsinöörejä on neljäsosa työnjohtajien 
määrästä. 
3.4 Työmaainsinöörin toimenkuva ja haasteet 
Luvussa 2.4. esitellyt korjausrakentamisen erityispiirteet asettavat omia vaatimuksiaan 
työmaainsinöörin työlle tässä yrityksessä. Hanke, jossa työskentelykohteita on useita, 
kestot ovat lyhyitä tai työtä ei voida tehdä yhtäjaksoisesti, on haastava aikatauluttaa. 
Perinteiset menekkilaskelmat eivät välttämättä pidä paikkaansa, joten työmaainsinöörin 
on osattava tarkastella ennemmin kokonaisuuksia yksittäisten työvaiheiden sijaan. Eri 
toteutustapojen käytännön tuntemus ja työmaakokemus auttaa tehtävässä, jossa oppi-
kirjaesimerkkejä on sovellettava voimakkaasti tai niiden sijaan on keksittävä muita tapoja 
toimia.  
Kustannuslaskenta ja muutoskustannusten arviointi on yksi työmaainsinöörin tärkeimpiä 
tehtäviä korjaamisessa. Kun peruste kustannusten muutokselle on paljastunut poik-
keama, täytyy hinnoittelussa huomioida myös ne poikkeavat olosuhteet, jotka kohteessa 
vallitsevat verrattuna normaaliolosuhteisiin. Jos työmaalla esimerkiksi joudutaan teke-
mään haitta-aineiden poistoa, on kustannusvaikutusta laskettaessa huomioitava muiden 
töiden keskeytys tällä alueella, varamestan järjestäminen ja aikataulun kiinni ottaminen 
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työn jälkeen. Tiivis yhteistyö kokeneiden työnjohtajien kanssa auttaa tehtävässä suoriu-
tumista, kun yleisistä kustannustietolähteistä ei ole kuin suuntaa antavaa apua. 
Yleisellä tasolla yrityksessä on havaittu, että vaatimustaso työmaainsinööreille on korke-
ampi kuin perinteisessä uudisrakentamisessa. Insinöörin on dokumentointi-, viestintä- ja 
matemaattisten taitojen lisäksi tunnettava, miten rakentaminen käytännössä tapahtuu ja 
miten työvaiheet limittyvät toisiinsa. Tämä voi olla haaste varsinkin teoreettisemman 
pohjakoulutuksen saaneille insinööreille ja toisaalta etu heille, joilla on taustalla raken-
nusalan työntekijän taustaa esimerkiksi kirvesmiehenä. 
Projektinjohtourakointi on suosiotaan jatkuvasti kasvattava urakointitapa myös korjaus-
rakentamisessa. Sille on ominaista, että ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa 
hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa. Toteutussuunnittelu, hankinnat 
ja rakennustyö limitetään jakamalla rakennustyö lukuisiin hankintoihin, jotka kilpailute-
taan suunnittelun etenemisen myötä. Tämä mahdollistaa suunnittelun, hankintatoimen 
ja rakentamisen ajallisen limityksen. Yhteistyö osapuolien välillä on olennainen osa pro-
jektinjohtourakkaa. Tähän vaikuttavat myös projektinjohtorakentamisen muut erikoispiir-
teet, kuten suunnitelmien usein alhainen valmius työtä aloitettaessa, yhteistyössä pää-
tettävien suoritusten suuri määrä, sekä usein kireä aikataulu ja siten suoritusten alttius 
erilaisille häiriötekijöille. (Peltonen &, Kiiras 2000.) 
Sopimussuhteen kestäessä kohdataan jatkuvasti erilaisia muutoksia, paitsi hankintojen 
ja aikataulun, erityisesti rakennussuunnitelmien muutoksia. Tällöin syntyy tilanteita, 
joissa osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia ei voi suoraan johtaa sopimusasiakirjoista, 
vaan keskinäinen yhteistyö on tilanteen selvittämiseksi välttämätöntä. Tämä asettaa 
haasteen myös työmaainsinöörin osaamiselle ja tehtävien hoidolle. Aiemmin käytettyjä 
toimintamalleja ja asiakirjoja ei välttämättä voida käyttää suoraan hyödyksi, vaan kaikki 
on sovellettava tilaajan kanssa yhteistyössä vastaamaan urakan henkeä. Projektinjoh-
tourakoissa työmaainsinöörin toimenkuva on laajimmillaan. Kustannusten seuranta ja 
kohdistaminen on tehtävä yleensä tilaajalle avoimesti, joten kassavirran hallinnoimi-
sessa tarvitaan tarkkuutta kumpaankin suuntaan. Jos suunnittelun ohjaus on tyypilliseen 
tapaan osoitettu urakoitsijalle, on työmaainsinöörillä siinäkin runsaasti tehtävää. Suunni-
telmien kehittyessä on insinöörin yhdessä päälliköiden kanssa kyettävä arvioimaan, säi-
lyykö kustannustaso alkuperäisenä, vai onko urakoitsijalla perustetta lisäkustannusten 
vaatimiseen. 
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4 Osaamisen hallinta 
4.1 Tehtävänjakotaulukko 
Pienessä projektissa, jonka hoitamiseen osallistuu vain muutama henkilö, tehtävänjako 
on yleensä hyvin selkeä. Työnjohtaja johtaa työntekijöitä ja vastaa suunnitelmien mukai-
seen lopputulokseen pääsemisestä. Insinööri vastaa paperitöistä ylläpitämällä työmaan 
kirjanpitoa, laatimalla muistiot ja pöytäkirjat ja kirjoittamalla sopimukset. Heti kun samaan 
hankkeeseen on kiinnitetty useampia toimihenkilöitä, jokaisen oman roolin löytäminen ja 
vastuun jakamisen merkitys korostuu. Tehtävien ja huolehdittavien asioiden määrä kas-
vaa vähintäänkin samassa suhteessa hankkeen koon kanssa. 
Yrityksessä on ollut tapana laatujärjestelmän mukaisesti pitää projektin aloituspalaveri, 
jossa yhdessä työryhmän kanssa, yleensä työpäällikön johdolla, perehdytään hankkeen 
suunnitelmiin, kustannuslaskelmaan, aikatauluun ja osapuoliin. Käytäntö on hyvä ja pal-
velee tarkoitustaan hankkeen henkisenä käynnistyshetkenä. Käsiteltäviä asioita on aloi-
tuskokouksen agendalla kuitenkin niin paljon, että täsmällisempään vastuunjakoon ja 
yksittäisten tehtävien kohdistamiseen ei jää aikaa. Tätä osuutta kattamaan ja hankkeen 
tehtävien muistilistaksi olen laatinut projektin vastuunjakotaulukon. 
Taulukon lähtökohtana on ollut projektinjohtourakka, jossa suuri osa hallinnollisista teh-
tävistä ja hankkeen ohjauksesta on osoitettu urakoitsijalle. Tehtävien kartoitukseen on 
käytetty Constin projektitukijärjestelmää, eri työmaiden tuottamaa sisäistä materiaalia ja 
rakennustiedon asiakirjaa ”Projektinjohtourakan tehtäväluettelo”. Näistä on kerätty kes-
keiset hankkeen ohjaukseen vaikuttavat tehtävät, joille on tarpeellista nimetä selkeästi 
vastuuhenkilö. Tehtäviä on valittu myös sillä ajatuksella, että jos tehtävän suoritus vii-
västyy tai puuttuu kokonaan, sillä voi olla mittavia vaikutuksia hankkeen etenemiseen.  
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Kuva 5. Tehtävänjakotaulukon ensimmäinen osa 
Varsinaisen tehtävänjaon ja vastuutuksen lisäksi taulukkoa on tarkoitus käyttää myös 
seurantaan. Sarakkeeseen laitetaan merkintä, kun kyseinen tehtävä on tehty tai joissain 
tapauksissa käynnissä. Näin saadaan yhdellä silmäyksellä hahmotettava listaus vielä 
tekemättömistä asioista. Tästä on hyötyä, kun toimitaan laatujärjestelmän puitteissa ja 
asiakirjat on saatettava senkin puolesta sovitulle minimitasolle. Toinen sivutarkoitus tau-
lukolla on kerätä urakka-asiakirjoista hanketta koskevat erityiset määräykset ja vaati-
mukset. Kunkin tehtävän perään voi merkitä, missä urakan asiakirjassa ja millä täsmäl-
lisellä sivulla tehtävään on viitattu. Näin tehtävän suorittaminenkin helpottuu, kun tieto ja 
tilaajan pyynnöstä huomioitavat asiat löydetään nopeammin.  
4.2 Tehtävän vaativuusluokittelu ja osaamisen kartoitus 
Jotta hankkeisiin voidaan kohdistaa sopivia henkilöresursseja, on ensin määritettävä 
hankkeen vaativuustaso ja sen jälkeen verrattava sitä käytössä olevien henkilöiden 
osaamiseen. Kuten aiemmin on selvitetty, työmaainsinöörin nimikkeen alla voi työsken-
nellä hyvin eritasoisia ja -taustaisia henkilöitä. Jotta voidaan tehtävätasolla määritellä, 
mikä on henkilön todellinen kyky suoriutua projekteissa vastaan tulevista haasteista, täy-
tyy nämä taidot pystyä jollain tavalla kartoittamaan ja tuomaan vertailukelpoisiksi muiden 
saman nimikkeen alla työskentelevien kesken. 
Tätä tarvetta varten olen laatinut toimihenkilöiden osaamiskartoituslomakkeen. Arvioita-
vat taidot ja tiedot on kerätty käyttäen hyväksi laatimaani tehtävänjakoluetteloa, sekä 
oppilaitokseni työharjoittelijoiden tasoa mittaavaa lähtötietokartoitusta. Tarkoituksena 
on, että jokainen uusi rekrytoitava toimihenkilö täyttää lomakkeen perehdytyksensä yh-
teydessä. Talossa jo olevat työntekijät täyttävät lomakkeen kehityskeskusteluun valmis-
tautuessaan. Henkilön tekemästä omasta arvioinnista keskustellaan tämän jälkeen lä-
hiesimiehen kanssa ja mikäli joistakin tehtävistä nousee esiin näkemyseroja, niihin voi-
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daan keskittyä tarkemmin. Lomakkeen täyttäjinä ei tarkoituksella ole pelkkiä työmaain-
sinöörejä tai vastaavia tehtäviä hoitavia, vaan myös työnjohtajat ja käytännössä kaikki 
työmaatehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt. Työmaasta riippuen tehtävänjako voi 
hieman vaihdella, joten on kokonaisuutena hyödyllisintä selvittää kerralla koko henkilös-
tön taitotaso. Siksi mitattavat taidotkaan eivät ole rajoitettu pelkästään työmaainsinöörin 
tavanomaisimpiin tehtäviin, vaan mukana on myös työnsuunnittelua ja työnjohtoa, vas-
taavalle mestarille kuuluvaa projektinjohtoa ja hankintainsinöörin tehtäviä. 
Olen suunnitellut lomakkeen palvelevan kolmea käyttötarkoitusta. Ensimmäiseksi työ-
tehtävien hoitamisessa auttaa, jos henkilö tuntee itse omat vahvuutensa ja kehittämis-
tarpeensa. Työkalu tähän on, että henkilö yksityiskohtaisesti tehtävittäin arvioi, osaako 
niitä lainkaan, osaako jatkuvassa ohjauksessa, kykeneekö osittain itsenäiseen työsken-
telyyn, vai hallitseeko tehtävän täysin itsenäisesti. Tarkoituksenmukaista ei ole, että 
kaikki henkilöt voivat sanoa suoriutuvansa jokaisesta tehtävästä täysin itsenäisesti, vaan 
myös saada arvioitavaa henkilöä miettimään tiimityöskentelyn ja esimiestaitojen merki-
tystä omalla kohdallaan. Jos henkilöllä on jollain osa-alueella runsaasti sellaisia tehtäviä, 
joista hän ei koe suoriutuvansa itsenäisesti, on hyvä käydä esimiehen kanssa läpi, onko 
se edes tarkoituksenmukaista. Työnjohtajan ei ole välttämätöntä hallita hankintakilpailu-
tusta tai sopimustekniikkaa, eikä työmaainsinöörin vastaavasti ole välttämätöntä osata 
rakentamisen detaljeja ja työmenetelmiä sillä tasolla kuin työryhmää ohjaavan kokeneen 
työnjohtajan. 
Toinen merkittävä tarkoitus lomakkeella on saada yritykselle kootusti tieto toimihenkilöi-
den ammattitaidosta. Projektien resursointi on suunniteltava ennen hankkeiden alkua ja 
kun tiedetään, minkälaisia erityispiirteitä rakennus, organisaatio, sijainti tai aikataulu 
asettavat, osataan määritellä, minkälaisia persoonia ja mitä taitoja on erityisen tärkeä 
henkilövalinnoissa painottaa. Tämä voidaan tehdä saamaa lomaketta käyttäen ja rastit-
taa tehtävän mukaan, mihin tehtäviin esimerkiksi hankintainsinööriltä tai työnjohtajalta 
erityisesti vaaditaan täysin itsenäistä osaamista. Osaamiskartoituksen tulokset on mah-
dollista koota yhteen taulukkomuotoon, josta voidaan johtaa erilaisia kuvaajia ja yhteen-
vetoja ja näin nähdä selkeämmin, jos joissain taidoissa on koko yrityksen tasolla keski-
määräistä enemmän tai vähemmän osaamista. 
Kolmas tarkoitus lomakkeella on tuoda esiin, jos koko henkilöstön mittakaavassa on jon-
kinlaisia aihealueita, joissa osaaminen on systemaattisesti vähäistä, eikä itsenäiseen 
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osaamiseen löydy taitoa. Tästä saadaan johdettua HR-henkilöiden käyttöön tietoa kou-
lutustarpeista. 
4.3 Koulutustarpeiden määrittely 
Rakentaminen on toisaalta hyvin vanha ala, jossa perustoiminnot ja menetelmät ovat 
säilyneet muuttumattomina vuosikymmenestä toiseen. Toisaalta ala kasvaa jatkuvasti ja 
kun uusia suurhankkeita suunnitellaan ja aloitetaan, niissä pyritään kerta toisensa jäl-
keen parempaan energiatehokkuuteen ja käytettävyyteen ja toteuttamaan kestävämpiä 
ratkaisuja entistä kustannustehokkaammin. Tämän vuoksi ei voida ajatella, että kymme-
niä vuosia sitten opittuja menetelmiä ja tapoja ei tarvitsisi muuttaa tai päivittää. Alalla on 
niin merkittävä rooli Suomen kansantaloudelle ja ihmisten elinympäristölle, että uusien 
innovaatioiden kehittäminen on edellytys kasvun jatkumiselle. 
Uusien työtapojen kehittäminen ja käyttöönotto eivät ole pelkästään alan oppilaitosten 
vastuulla, vaan huomattava osa kokeiluista ja kehityksestä tapahtuu yritysten sisällä. 
Jotta koulutuksesta saadaan tehokasta ja tarpeisiin vastaavaa, on yrityksen strategia ja 
tavoitteet huomioitava. Koulutus on kohdistettava kuitenkin valittuihin osioihin, jotta tu-
loksia voidaan seurata täsmällisesti ja koulutuksen kuormittavuus pysyy kohtuullisena. 
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Kuva 6. Rakentamisen työllistävyyden kehitys.  
Koulutus painottuu yleensä joko projektin ohjaamiseen, tai yksittäisiin lakisääteisiin osa-
alueisiin, kuten työturvallisuuteen. Osaamiskartoituslomaketta käyttämällä ja sen tulok-
sia tutkimalla saadaan oletukseni mukaan nostettua esiin sellaisia osa-alueita, joihin 
kannattaa kohdistaa täsmäkoulutusta. Yrityksessä on aiemmin pidetty mm. verottajan 
ilmoitusvelvollisuuteen, työturvallisuustason mittaamiseen ja aikataulun laadintaan kes-
kittyviä koulutuksia. Koulutusten vaikuttavuutta ja tuloksia ei ole voitu mitata muuten kuin 
empiirisin havainnoin ja työmailta saadun palautteen perustella. Jos koulutukselle ase-
tetaan etukäteen mitattavat tavoitteet osaamistason määrittelyä käyttäen, on tulostenkin 
toteaminen ja seuraaminen helpompaa. 
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5 Johtopäätökset 
5.1 Yrityksen palaute 
Toimitin lomakkeet palautetta ja arviointia varten CKU:n yksikön johtajalle, työpäälliköille 
ja koko yhtiön HR-päällikölle ja kehitysjohtajalle. Palaute oli positiivista ja ajatusta osaa-
misen konkreettisesta kartoittamisesta ja seurannasta pidettiin hyvänä. Esimiestyössä 
on apua siitä, että tavoitteita ja saavutettuja asioita voidaan kirjata. Esiin nousi kuitenkin 
kysymys, voidaanko osaamislomakkeen täyttäminen käsittää negatiivisesti. Jos henkilö 
havaitsee, että ei hallitse ammattilaisen perustaitoihin kuuluvia asioita, seuraako siitä 
suorituksen heikkenemistä. Henkilöstöpäällikön näkemys oli, että lähtökohtaisesti kaikki, 
mikä lisää henkilöiden perehtyneisyyttä omaan tehtäväänsä ja selkeyttää tehtävänjakoa, 
lisää myös sitoutumista yritykseen ja on näin ollen hyvä asia. 
Yhtiön henkilöstöpolitiikkaa kehitetään jatkuvasti ja henkilöstön taholta tuleviin kehitys-
ehdotuksiin suhtaudutaan avoimesti. Yrityksen päätettäväksi jää, miten sisältöä muoka-
taan ja halutaanko jommassakummassa lomakkeessa painottaa jotain valittua osa-alu-
etta enemmän kuin toisia. Samoin se, miten lomakkeilta saatava tieto tuotetaan sähköi-
seen muotoon ja muunnetaan tietokannaksi, on ratkaistava vielä IT-osaston ja HR:n kes-
ken. Yksi ratkaisu on tehdä lomakkeista suoraan sähköisesti täytettäviä, jos integraatio 
esimerkiksi henkilöstöjärjestelmän kanssa onnistuu helposti. 
Olen esitellyt työni tulokset myös ryhmälle toimihenkilöitä, joita asia eniten käytännön 
työssä koskee. Ryhmässä oli työnjohtajia, vastaava työnjohtaja, työmaainsinööri ja han-
kintainsinööri. Kaikki suhtautuivat tehtävänjakotaulukkoon positiivisesti. Sen koettiin hel-
pottavan päivittäistä työtä, loma-aikojen sijaistamista ja vastaavalle mestarille kuuluvaa 
työmaan operatiivista johtamista. Osaamiskartoitukseen suhtautumisessa sen sijaan oli 
eroavaisuuksia. Vanhemmat ja pidempään alalla olleet suhtautuivat kartoitukseen nega-
tiivisesti ja pitivät sitä omalta kohdaltaan tarpeettomana. Nuoremmat ja vähemmän ko-
kemusta saavuttaneet henkilöt sen sijaan pitivät kartoitusta hyvänä asiana. He ajattelivat 
sen toimivan hyvänä muistilistana omaa ammatillista kehitystä miettiessä. 
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5.2 Tehtäväjaon ja vaativuusluokittelun käyttöönotto 
Päätös, otetaanko kumpaakaan laatimaani lomaketta aktiivisen käyttöön, jää kehitysjoh-
tajan ja HR-päällikön tehtäväksi. Tehtävänjakolistauksesta saadaan hyötyä yritystasolla, 
jos sitä käytetään edes joissakin valituissa kohteissa työpäälliköiden harkinnan mukaan. 
Siinäkin tapauksessa koko projektia hoitavan tiimin on sitouduttava sopimaan keske-
nään, mikä osa vastuusta kullekin kuuluu. Jos listaa käytetään vain suuntaa-antavasti 
muistilistana työmaalle toteutettavista asiakirjoista, menetetään se ryhmätyön hyöty, 
joka syntyy kun tiimi yhdessä miettii kunkin yksittäisen jäsenen panosta ja kiinnostusta 
sekä kykyä hoitaa asioita. 
Osaamiskartoituksesta saadaan irti suurin hyöty, mikäli mahdollisimman suuri osa toimi-
henkilöistä saadaan se täyttämään, jolloin saadaan vertailukelpoista aineistoa. Jos vain 
osa henkilöistä arvioinnin tekee, menetetään koulutustarpeiden määrittämisen vaatima 
aineisto. Silti jos yhdenkin työpäällikön alainen organisaatio kartoituksen tekee, tulee ke-
hityskeskusteluista todennäköisesti tarkoitustaan palvelevampia. Samoin tehtävänjako 
työmailla, sekä esimiehen työ helpottuu, kun tiedetään alusta asti ryhmän vahvuudet ja 
heikkoudet kokonaisuutena. 
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6 Yhteenveto 
Työssä käsiteltiin työmaainsinöörin tehtäviä korjausrakentamisen ja yksilöllisemmin 
myös projektinjohtourakan tehtävien näkökulmasta. Lähdeaineiston tutkimisen aikana 
havaittiin, että työmaainsinöörin tehtävänimikkeet ovat pääosin samoja riippumatta 
hankkeen koosta tai rakentamisen sektorista. Tehtävien vaatimustaso ja laajuus sen si-
jaan vaihtelevat huomattavasti uudis- ja korjausrakentamisen välillä sekä myös kum-
mankin toimialan sisällä. Suurimmat erot tekee kyseessä oleva urakkamuoto, hankkeen 
rahallinen koko ja aikataulu.  
Jotta työmaainsinöörin tehtävään saadaan resursoitua sopiva henkilö, on ensin tarpeel-
lista kartoittaa kyseessä olevan tehtävän vaatimustaso, sekä hankkeen sisällä positiolle 
asetetut velvollisuudet. Sen jälkeen on luotettavalla tavalla selvitettävä vaihtoehtoisten 
henkilöiden taitotaso ja valittava heistä sopivin. Tähän prosessiin ei ole aikaisemmin ollut 
käytettävissä kirjallista materiaalia, joten päädyttiin laatimaan työmaiden käyttöön tehtä-
vänjakolomake sekä kaikkien toimihenkilöiden osaamista vakioiva osaamiskartoituslo-
make. 
Työn yhteydessä syntyneellä materiaalilla on mahdollista selkeyttää projektien tehtävän-
jakoa osapuolten välillä ja löytää oikeat henkilöt tarjolla oleviin tehtäviin. Osaamiskartoi-
tuksen avulla voidaan yrityksessä myös tehostaa koulutuksen hankkimista ja henkilös-
tölle tarjoamista. 
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TOIMIHENKILÖN 
OSAAMISKARTOITUS
9.6.2016
Arvioitava henkilö:
Arvioitavan esimies:
Rastita osaamisen mukaan oikea vaihtoehto seuraavista: 0=ei osaa lainkaan, 1=osaa opastettuna, 
2=osaa osittain itsenäisesti, osittain tarvitsee ohjausta, 3=osaa itsenäisesti 0 1 2 3
SUUNNITELMIEN HALLINTA 
Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja suunnitelmia
Osaa vertailla suunnitelmia keskenään (ristiriitaisuuksien poisto)
Osaa käyttää sähköisiä projektihallinnan välineitä (esim. projektipankki)
Osaa selostaa tilavuuskäsitteet ja massakertoimet ja osaa käyttää niitä työnsuunnittelussa
TYÖMAAN TEHTÄVÄ- JA AIKATAULUSUUNNITTELU, OHJAUS JA VALVONTA
Osaa laatia yksittäisen työvaiheen tehtäväsuunnitelman
Osaa selostaa tuotannon ohjauksen periaatteet
Osaa laatia pienehkö hankkeen tai merkittävän osatehtävän aikataulun resursseihin ja määriin 
perustuen paikka-aikakaavioksi
Osaa seurata ja ohjata työtä sekä tahdistaa ja rytmittää työt oikein ja tarvittaessa tehdä 
korjaustoimenpiteet
Osaa käyttää vähintään yhtä atk-pohjaista aikatauluohjelmaa ja osaa käyttää sitä 
aikataulusuunnittelussa ja valvonnassa
TYÖMAAN TUOTANTO- JA MENETELMÄTEKNIIKAT 
Osaa luetella tavanomaiset rakennusmateriaalit ja selostaa niiden ominaisuudet sekä osaa hakea 
lisätietoja
Osaa valita oman alansa tavanomaiseen työtehtävään soveltuvan työmenetelmän hyvän ajallisen, 
taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi
Osaa mitoittaa työnkeston resursseihin perustuen
Osaa valita ammattitaitoiset työntekijät
Osaa perehdyttää työntekijät suunnitelmien mukaisiin työtehtäviin
Osaa pitää työvaiheen aloituspalaverin
Osaa valita tarkoituksenmukaiset työvälineet ja kaluston
Osaa selostaa tavanomaiset rakennuskoneet ja -laitteet ja niiden käytön
Osaa valita tavanomaiset työtelineet ja tuentarakenteet ja ohjata niiden käyttöä
Osaa esittää kuvallisesti antamansa työtehtävän
Osaa kuvata työhön liittyvät tekniset ja työturvallisuusriskit
Osaa selostaa ja valita talvirakentamiseen liittyvät menetelmät
Osaa arvioida rakennus- ja rakennesuunnitelmien toteutuskelpoisuuden
Osaa ohjata ja järjestää työmaan materiaalivirrat, varastoinnin ja suojauksen sekä jätehuollon
TYÖTURVALLISUUS
Osaa soveltaa työturvallisuuslainsäädäntöä omassa työssään
Osaa analysoida työturvallisuuteen liittyvät riskit omassa toiminnassaan
Osaa selostaa työmaan järjestyksen ja siisteyden merkityksen
Osaa selostaa oikeiden työtapojen ja suojainten käytön tapaturmien ehkäisyssä
Osaa suorittaa TR-mittauksen työmaalla 
Osaa selostaa ja suorittaa työturvallisuuskortin vaatimusten mukaiset tehtävät
ALIURAKOITSIJOIDEN OHJAUS JA VALVONTA
Osaa ohjata ja yhteensovittaa aliurakoitsijoiden työsuorituksia
Osaa hakea ja tulkita sopimusvelvoitteet urakka-asiakirjoista
Osaa valvoa aliurakoitsijan sopimuksenmukaista työsuoritusta
Osaa selostaa ja suorittaa aliurakoitsijan työsuorituksen vastaanottomenettelyt
TOIMIHENKILÖN 
OSAAMISKARTOITUS
9.6.2016
RAKENNUS- JA TALOTEKNIIKAN YHTEENSOVITUS
Osaa selostaa yleisimmät talotekniset työt ja järjestelmät
Osaa yhteensovittaa ja ohjata rakennus- ja taloteknisten työt
Osaa selostaa tate-materiaalien varastoinnille asetetut vaatimukset
Osaa selostaa käyttöönottovaiheen vaatimukset ja toimenpiteet
LOGISTIIKKA (työmaan näkökulmasta)
Osaa selostaa keskeisen hankintoihin liittyvien sopimus- ja toimitusehtojen sisällöt ja niiden 
soveltamisen
Osaa laatia pienehkön työmaan aluesuunnitelman
Osaa laatia tilaus- ja sopimushankintoja koskevat asiakirjat ja kerätä palautetietoja
Osaa järjestää pienehkön työmaan logistiikan ja jätehuollon siten, että työympäristö on turvallinen
Osaa suunnitella materiaalien toimitukset, siirrot ja varastoinnit
RAKENNUSTYÖMAAN OLOSUHTEIDEN HALLINTA
Osaa selostaa kuivatuksen merkityksen ja periaatteet
Osaa selostaa oman kohteensa kosteusriskit
Osaa suunnitella ja toteuttaa kohteen työnaikaisen lämmityksen, kosteudenhallinnan, kuivatuksen ja 
suojaukset
Osaa laatia kosteusmittaussuunnitelman, järjestää toteutuksen ja valvonnan sekä tehdä 
johtopäätökset mittaustuloksista
Osaa selostaa materiaalien varastointi- ja käyttölämpötilavaatimukset
Osaa selostaa talven aiheuttamat ongelmat ja sen tarjoamat mahdollisuudet
Osaa selostaa talvirakentamisen erityispiirteet ja hallitsee lämmitys- ja suojaustekniikat
Osaa toteuttaa pölynhallinnan työmaalla ja ymmärtää sisäilman laadun merkityksen rakennuksille
Osaa selostaa rakennusaikaisen melun aiheuttamien haittojen ehkäisyn
Osaa selostaa rakennusaikaisen tärinän aiheuttamat riskit ja niiden ehkäisykeinot
LAADUN HALLINTA
Osaa hakea ja tulkita yleiset rakennustyön laatuvaatimukset ja hyvän rakennustavan
Osaa selostaa viranomaisten asettamat laadunvarmistustoimenpiteet hankkeelle
Osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen työtehtävän laadunvarmistustoimenpiteet
Osaa selostaa ja huomioida työssään takuuaikaisista vastuista tulevat laatuvaatimukset
Osaa selostaa dokumentoinnin merkityksen ja osaa dokumentoinnin menettelytavat
Osaa laatia työmaan toimintaan liittyvien sopimusasiakirjojen edellyttämät dokumentit
KUSTANNUSLASKENTA JA -RAPORTOINTI
Osaa selostaa rakennushankkeen kustannushallinnan kokonaisuuden
Osaa selostaa käytössä olevien nimikkeistöjärjestelmien (Talo80) rakenteen ja osa käyttää niitä
Osaa laatia määrälaskelmat (hanke- ja suunnitteluvaiheen)
Osaa laatia kustannusarvion ja sen pohjalta tehtävän urakkatyötarjouksen sekä maksuerätaulukon
Osaa laatia tavoitearvion kustannusarvion pohjalta
Osaa selostaa työmaan yhteiskustannusten muodostumisperiaatteet
Osaa tulkita määrämittausohjeet ja soveltaa niitä
Osaa käyttää yrityksen kustannuslaskentaohjelmia
Osaa laatia kustannusarvion pohjalta tehtävän lisä- ja muutostyötarjouksen sekä maksuerätaulukon
Osaa laatia pienimuotoisia vertailulaskelmia
Osaa seurata ja raportoida laskutustietojen ja tunnuslukujen avulla taloudellisesta edistymisestä 
tavoitearvioon verrattuna
Osaa tarvittaessa tehdä tuotannon korjaustoimenpiteitä kustannustilanteen pohjalta
Osaa kerätä jälkilaskentatietoja ja hyödyntää niitä sekä takuuaikaisten korjausten kustannustietoja
TOIMIHENKILÖN 
OSAAMISKARTOITUS
9.6.2016
NEUVOTTELUTAITO JA ASIAKASPALVELU
Osaa selostaa neuvottelu- ja vuorovaikutustilanteet sekä toimia niiden mukaan
Pystyy valmistelemaan neuvotteluja ja toimimaan vetäjänä neuvotteluissa
Osaa selostaa työmaan tärkeimmät kokouskäytännöt
Osaa laatia tavanomaiset muistiot ja pöytäkirjat
Pystyy toimimaan rakentavasti työryhmän jäsenenä
Osaa selostaa asiakkuuden merkityksen ja toimia sen mukaisesti
Osaa toimia joustavasti, mutta jämäkästi asiakaspalvelutilanteissa
Osaa edistää yrityksen tuotteiden ja palvelujen kysyntää
Osaa selostaa yrityksen julkisuuskuvan muodostumisen
Osaa tiedottaa toimenpiteistä yhteistyökumppaneille ja naapureille sekä asiakkaille
SOPIMUSTEKNIIKKA JA HANKINNAT
Osaa selostaa urakka-asiakirjajärjestelmän
Osaa selostaa eri urakkamuodot ja niiden erot
Osaa selostaa yleisten sopimusehtojen ( mm. YSE:n, RYHT:n, KSE:n) keskeiset sisällöt ja soveltaa 
niitä
Osaa tehdä tilaus- ja sopimushankintoja 
Osaa valvoa tilaus- ja hankintasopimusten toteutumista työmaalla
LUVAT JA LAINSÄÄDÄNTÖ
Osaa selostaa rakennuslupakäytännöt
Osaa toimia viranomaislupien mukaisesti ja osaa selostaa niihin liittyvät tarkastuskäytännöt
Osaa selostaa ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön keskeiset periaatteet
Osaa selostaa työterveyslainsäädännön rakennustyömaata koskevat määräykset
RAKENNUSURAKKA JA URAKKA-ASIAKIRJAT, SIVU- JA ALIURAKAT
Osaa valvoa ja ohjata urakkasopimusten (katselmukset, reklamaatiot, vastaanotto) ja menettelyn 
häiriötilanteissa
Osaa selostaa sivu-urakoiden alistamismenettelyt
Osaa selostaa lisä- ja muutostöiden periaatteet
Osaa hakea ja tulkita työnjohtotehtäviin kohdistuvat vastuut ja velvoitteet yleisistä sopimusehdoista, 
urakkaohjelmasta ja urakkarajaliitteestä
ESIMIEHEN ROOLI JA TYÖHYVINVOINTI, TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ
Osaa selostaa esimiehen tehtävät, velvollisuudet ja vastuut
Osaa toimia työryhmän esimiehenä
Osaa toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa (vuorovaikutustaidot)
Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta
Osaa ongelmanratkaisun periaatteet ja osaa kehittää omaa toimintaansa saamansa palautteen 
mukaan
Osaa selostaa työsopimuslainsäädännön keskeiset asiat
Osaa selostaa työnantajan velvoitteet ja vastuut
Osaa selostaa työsuhdetta säätelevät lait ja sopimukset
Osaa laatia työsopimuksen
Osaa selostaa työaikaa, palkanmaksua, poissaoloja, lomautusta, vuosilomasopimusta, työsuhteen 
päättämistä koskevat toimenpiteet ja osaa toimia työsuhdetta koskevissa tilanteissa
Arvioitavan allekirjoitus:
Esimiehen allekirjoitus:
PROJEKTIN VASTUUNJAKOMATRIISI
9.6.2016
 TYÖNUMERO 1234
TYÖMAAN  NIMI
YP TP VT TJ TJ TI HI
TEHTÄVÄT
V=VASTAA, O=OSALLISTUU, S=SIJAISTAA
YP=YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ, TP=TYÖPÄÄLLIKKÖ, VT=VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, 
TJ=TYÖNJOHTAJA, TI=TYÖMAAINSINÖÖRI, HI=HANKINTAINSINÖÖRI
1 projektisuunnitelman laadinta & ylläpito
2 projektin taloudellisten ja rahallisten tavoitteiden kirjaus 
3 riskianalyysin teko
4 riskienhallintasuunnitelman teko & ylläpito
5 organisaatiosuunnitelman teko & tehtäväkuvaukset
6 päätöksentekomenettelyn suunnittelu tilaajan kanssa
7 projektiseuranta- & raportointimenettelyjen suunnittelu tilaajan kanssa
8 osapuolten välisen tiedonhallinta & -välitysmenettelyn suunnittelu, hyväksyntä tilaajalla
9 laatusuunnitelman teko
10 ympäristösuunnitelman laadinta
11 työturvallisuussuunnitelman laadinta
12 erillisten turvallisuussääntöjen laadinta (töiden & työvaiheiden yhteensovittamiseksi) 
13 turvallisuusasiakirjan koonti ja päivitys 
14 projektitilanteen kuukausiraportointi
15 toteutussuunnittelun käynnistys
16 tavoitebudjetin teko (hankintajaon pohjalta) ja päivitys raportointia varten
17 dokumentointi (projektisuunnitelman mukaan) 
18 luovutusdokumenttien kokoaminen ja toimittaminen tilaajalle
19 budjetin toteutumisen valvonta hankinnoittain 
20 suunnittelijoiden yhteistyön järjestäminen käyttö- & huolto-ohjeen laatimiseksi
21 taloudellisen loppuselvityksen pitäminen tilaajan kanssa
22 kustannusten loppuraportin teko ja luovutus tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys
23 käyttö- & huolto-ohjeen laadinta
24 takuuajan velvoitteista vastaava henkilö
25 alihankkijoiden takuutarkastusten vastuuhenkilö
26 hankintasuunnitelman teko & ylläpito
27 hankintajaon teko
28 hankinta-aikataulun teko ja ylläpito 
29 suunnitteluvalmiusasteiden määritys tarjouspyynnöissä & hyväksyttäminen tilaajalla
30 hankintavaiheen lisä- ja muutossuunnitelmat: listaus, vienti suunnittelijoille 
31 hankintakohtaisten suunnitelmien katselmus ennen sopimuksen tekoa 
32 tarjousten suunnitelma-asioiden toimittaminen suunnittelijoille
33
tarjouspyyntöjen laatiminen ja hankinta-asiakirjojen kokoaminen (määräluettelot, urakkarajat, -ohjelmat, 
suunnitelmat)
34 suunnittelua sisältävien hankintojen teko pääsuunnittelijan ja ko. alan vastuullisen suunnittelijan avustamina
35 tarjousten pyytäminen tilaajan hyväksymiltä tarjoajilta
36 hankinta-asiakirjojen aineiston ylläpito: laskijaluettelot, alkup. tarjoukset, päätösesitykset
37 tarjousvertailujen laadinta, vertailu tavoitebudjettiin ja tietojen toimitus tilaajalle
38 toimittajapäätösten laadinta & tilaajalla hyväksyttäminen
39 sopimusten teko tilaajan hyväksyminen toimitttajien kanssa & sopimuskopioiden toimittaminen tilaajalle
40 työmaahankintojen suunnittelu ja teko
41 maksuliikenteen hoitaminen 
42 aliurakoitsijoiden maksuerien seuranta 
43 rakennusaikataulun laadinta & tilaajalla hyväksyttäminen
44 yhteystietoluettelon ylläpito
asiakirja, s.
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45 yleisaikataulun ylläpito, rakentamisvaiheaikataulujen laadinta
46 suunnitelma-aikataulun teko + suunnitelmakatselmukset
47 mallikatselmusaikataulun teko & toteutumisen valvonta (kaikki pinnat & rakenteet)
48 katselmusten ja tarkastusten teko & asiakirjojen arkistointi
49 palaverimuistioiden kirjoittaminen
50 aluesuunnitelman teko
51 työsuojeluohjeen laadinta, työturvallisuuden vastuuhenkilö
52 TR-mittausten teko ja dokumentointi
53 perehdytys (selostus, materiaalit)
54 yhteensovitus: hankintajako, -muodot, rakennus- & suunnitteluaikataulut, tilaajan mahd. erillishankinnat
55 suunnitteluaikataulun toteutumisen valvonta (työ- & asennuspiirustukset)
56 raportointi suunnittelutilanteesta suhteessa suunn. aikatauluun
57 toteutuksen suunnittelu: aikataulu, hankinnat, rakentaminen
58
suunnitelmien tarkastus: peittävyys, aikataulu, kustannukset, laatutavoitteet, toteutettavuus, sopivuus 
hankintaan, riittävyys totetutukseen & lisäsuunn. pyyntö
59 toteutussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ennen toteutusta (huom. suunnitelmapakettijaot)
60 suunnittelukokousten järjestäminen & johtaminen pääsuunn. kanssa
61 suunnittelupakettien määrittäminen ja ajoittaminen aikatauluun
62 suunnittelupakettien katselmukset suunnittelijoiden kanssa
63 ratkaisuvaihtoehtojen vertailu: kustannukset, rakennettavuus, aikataulu
64 talotekniikan risteilypalaverien järjestäminen ennen työn alkua
65 työmaapäiväkirjan kirjoittaminen
66 rakennuskohteen vakuuttaminen (papereiden arkistointi) 
67 kulkulupien järjestäminen & henkilötunnistevaatimusten valvonta, E1-manager
68 opasteet
69 avaimet ja työmaakulku
70 tiedotus tilaajan kanssa sovitun menettelyn muk.
71 vastaanottomenettelyn aikataulutus
72
taloteknisten järjestelmien laite- ja asennustapatarkastukset, toimintakokeet, säädöt & mittaukset, 
tarkistusmittaukset ja koekäytöt
73 itselleluovutus
74 viranomaistarkastusten suorittamisesta huolehtiminen
75 alihankintojen vastaanottotarkastukset
76 taloudelliset loppuselvitykset alihankkijoiden kanssa (tilaajalla mahdolisuus osallistua)
77 käyttökoulutuksen järjestäminen ylläpitohenkilökunnalle ja käyttäjille 
78 osallistuu 1. takuuvuoden jälkeiseen takuutarkastukseen, huolehtii, että ilmenneet virheet korjataan
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